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pradžią	 tolesniems	 tokio	 tipo	 istorinės	 ter-









Įvade	 „Klaipėdos	miesto	 ir	 valsčiaus	
evangelikų	 liuteronų	 bažnyčių	 vizitacijų	






Svarbi	 ir	moksline	 prasme	 nauja	 įvado	






jos,	 pabrėžiant,	 kad	 skelbiami	Klaipėdos	
valsčiaus	 dokumentai	 turi	 būti	 vertinami	
visuotiniame Prūsijos	 konfesionalizacijos	
tyrimų	kontekste.




go	 ir	Prūsijos	valstybė,	buvo	 įsitraukusi	 į	
Brandenburgo	ir	Prancūzijos	karą,	vykusį	
1672–1679	m.,	 kuriame	 Prancūzijos	 są-
jungininkė	 buvo	Švedija.	 1678–1679	m. 














buvusių	 aštuonių	 evangelikų	 liuteronų	
bažnyčių:	Klaipėdos	miesto	vokiečių	 (Šv.	
Jono),	Klaipėdos	 lietuvių	 laukininkų	 (Šv.	
Mikalojaus),	Priekulės,	Verdainės,	Rusnės,	
Ventės,	Karklės	 ir	Kretingalės	 bažnyčių	
vizitacijų	 dokumentai.	 Šių	 bažnyčių	vizi-
tacijos	 vyko	 1681–1685	m.,	 pridėjus	 kai	
kuriuos	ankstesnius	dokumentus,	susijusius	
su	sprendimais	dėl	šių	Klaipėdos	valsčiaus	
bažnyčių,	 parengtas	 publikacijų	 rinkinys	
apima	dešimties	metų	–	1676–1685	–	doku-
mentus.	Kaip	pažymėjo	išlikusią	vizitacijų	
dokumentaciją	 tyrusi	 I.	Lukšaitė,	 išskyrus	






vizitacijų	 ir	 revizijų	 dokumentų	 rinkinys.	
Šis	dokumentų	rinkinys	Slaptajame	valsty-
biniame	Prūsijos	kultūros	paveldo	archyve	
Berlyne, Dahleme buvo sukomplektuotas 
1992–2003 m. Baigiant komplektuoti, nu-
spręsta	jį	parengti	spaudai.






nimo	normas,	 religinę	 elgseną	 ir	 liaudies	
gyvensenos ypatumus.
Vizitacijų	dokumentai	aiškiai	rodo,	kad	
jos	 buvo	 ypač	 efektyvi	 tiek	 visuomenės,	
tiek	 kunigų	 drausminimo	 forma.	Tai,	 be	
abejonės,	 buvo	viena	 iš	 pagrindinių	Prū-









Kunigas	Martinis	 jas	 net	 apibūdino	 kaip	
„barbarybę,	panašią	į	akmenų	nešiojimą“,	





jant	 parapijas	 buvo	 skiriamas	 dešimtinės	
ėmimui	 sunorminti,	 bažnyčių	 pajamoms	
ir	išlaidoms	tikrinti,	bažnyčių	materialinei	
padėčiai,	 kunigų	 ir	mokytojų	 gyvenimo	
bei	 darbo	 sąlygoms	 ir	 pareigų	 vykdymui	
įvertinti.	Tačiau	 istoriniai	 dokumentai	 ne	
mažiau	 vertingi	 dėl	 specifinių	 regiono	
kasdienės	 religinės	 gyvensenos	 detalių	
atspindėjimo.
Įdomu,	kad	ypatingas	dėmesys	skiriamas	
laidojimo	 praktikai	 norminti.	Kaip	 rodo	
skelbiami	 dokumentai,	 jau	XVII	 antroje	
pusėje	 įgyvendinama	 griežtai	Bažnyčios	
prižiūrima	 laidosena,	 kai	 joks	mirusysis	
nepalaidojamas	be	Bažnyčios	leidimo	(jame	
nurodoma	 ir	 nustatyta	 laidojimo	 vieta).	







riai	 nurodo	 išgyvendinti.	 Štai	 iš	 1681	m.	
rugsėjo	20	d.	Klaipėdos	miesto	bažnyčios	













Nuorodose	 apie	 kapines	 pažymima,	
kad	 jos	 turi	 būti	 aptvertos	 tvora	 iš	 „gero	
akmens“	(p.	43).	Visų	parapijų	kapinės	ir	jų	
tvorų	būklė	buvo	griežtai	tikrinamos.
Laidotuvės	 su	 pamokslu	 neabejotinai	
buvo	prestižiškesnės.	Kunigai	ne	visuomet	
tam	 būdavo	 pasirengę,	 vizitatorių	 buvo	
pažymima,	 kad	 plito	 praktika	 kunigui	 už	





skambinimas varpais buvo skatinamas kaip 





























Ypač	 daug	 dėmesio	 skirta	 laidojimo	
giedojimui	 norminti	 ir	 kontroliuoti.	 Už	
giedojimo	 patarnavimą	 prie	 mirusiojo	
bažnyčiai	buvo	mokama,	tad	giedojimas	ir	
laidojimas	be	kunigo	 ir	bažnyčios	 žinios,	
savo	 nuožiūra,	 buvo	 netoleruojamas	 ir	
baudžiamas.	Kai	 kur	 giedojimo	 praktika	
užsiimdavo	mokytojas.	Užmokestis	turėjo	
būti	 susijęs	 su	 giedamų	 giesmių	 trukme	
ir	 skaičiumi,	 bet	 kadangi	 kai	 kur	 buvo	
nusistovėjęs	 nekintamas	mokestis,	 gie-
dojimas	 nukentėdavo	 –	 jo	 atlikimas	 dėl	
aplaidumo	buvo	trumpinamas.	Štai	Karklėje	
parapijiečiai	 „be	 skirtumo	 už	 giedojimą	
laidotuvėse	 duodavo	 10	 gr.,	 ir	 todėl	 iki	













o	 paskui	 vėl	 pereidavo	bažnyčios	 žinion.	
Vietų	pirkti	negalėjo	tarnai	ir	tarnaitės,	jos	
negalėjo	 būti	 dovanojamos	 ar	 kaip	 kitaip	
jomis	manipuliuojama.	Įdomu,	kad	ginčus	
dėl	 vietų,	 ko	 gero,	 daugiau	 keldavo	mo-
terys	 –	 viename	 iš	 dokumentų	 nurodyta,	
jog,	 vengiant	 nesusipratimų,	 vietas	 joms	
pardavinėti	 reikia	 proporcingiau	 (p.	 43).	
Vietų	klausimus	turėjo	spręsti	magistratas	





ten	 suolus	 (p.	 180).	 Iš	Verdainės	 kunigo	
Martinio	 liudijimo	 galima	 daryti	 išvadą,	
kad	Verdainės	 parapijoje,	 kurios	 centras	
ir	 bažnyčia	 buvo	Verdainėje	 prie	 Šyšos	
upės	 (dabartinio	 Šilutės	miesto	 dalyje,	
kurioje	senoji	bažnyčia,	deja,	galutinai	iš-
nyko	po	Antrojo	pasaulinio	karo),	situacija	









negirdi	Dievo	 žodžio,	 todėl	 kalbasi,	 kiti	
alpsta	dėl	spūsties	bažnyčioje,	ypač	vasarą,	
todėl	 prašau,	 pagal	 galimybes,	 dar	 vieną	
chorą	bažnyčioje	pastatyti“	(p.	188).	Kiek	











dengta	 čerpėmis,	 kita	 nendrėmis,	 į	 vidų	
lyja.	Bažnyčia	neturi	 išorės	durų.	Viršuje	




todėl	 dulkės	 daug	 nepatogumų	 sukelia“	
(p.	245).
Be	abejo,	vizitatorių	dėmesio	centre	buvo	
ir	 pagrindinių	Bažnyčios	 ženklų	 –	 sakra-





Už	 Sakramento	 išniekinimą	 numatomos	
nuobaudos	(pavyzdžiui,	sėdėti	prie	durų	iki	
Advento	arba	Kalėdų	(p.	102)).	Dažniausiai	







Priekulės	 kunigas	 	Martinis	 1683	m. 
pateikė	 įspūdingą	 „Priekulės	 bažnyčios	
121


















Vizitatoriai	 kontroliavo	 ir	 seksualinių	
santykių	 įteisinimą.	 Pagrindinės	 baudos	













nusižengimus	 siekta	 bausti	 ne	 tik	 pačius	
prasižengusiuosius,	 bet	 ir	 jų	 šeimininkus	
(p.	112).	Įvairias	parapijas	vizituojant	buvo	





buvo	 įpareigoti	 prižiūrėti	 visos	 parapijos	
asmenis	ir,	sulaukę	kokio	nors	pranešimo	
apie	bet	kokį	nesantuokinį	paleistuvavimą,	





taip	 ir	XVII	 a.	 antrojoje	 pusėje	 tebebuvo	
aktualus	 privalomo	 bažnyčios	 lankymo	
sekmadieniais	klausimas,	už	šį	prasižengi-
mą	prašoma	skirti	pinigines	baudas.	Tiesa,	
kaimo	 šeima	 jau	 buvo	 įpratusi	 pasiųsti	
bent	 vieną	 saviškį	 į	 sekmadienio	 pamal-
das,	tačiau	bažnyčios	atstovai	tuo	nebuvo	
patenkinti. Štai 1683	m.	Karklės	bažnyčios	











tojai	 siekia	mokyti	 nebe	 tik	 „bernelius“,	
kaip	Mažvydo	 laikais,	 bet	 rūpinamasi	 ir	
dėl	mergaičių.	Kaimuose,	 kuriuose	 nėra	
mokyklų,	 buvo	 bandoma	 nustatyti,	 jog	
vienas	 vaikas	 turi	 būti	 mokomas	 tam,	
kad	galėtų	katekizmo	 išmokyti	kitus.	Bet	
Priekulės	 kunigas	Martinis	 iškėlė	 su	 tuo	
susijusias	problemas	(p.	115).	Kaimų	mo-
kytojų	padėtis	buvo	nevienoda.	Kai	kurios	
mokyklos	 neturėjo	 pakankamai	 žemės,	 iš	










apkaltino	 savo	 vizitatorių	 pelagianizmo	
erezija	(p.	166).	Vis	dėlto	poleminė	refor-
macijos	 dvasia	 buvo	 senokai	 nurimusi	 ir	
neabejotinai	matyti,	kad	XVII	a.	antrojoje	
pusėje	svarbiausias	bažnyčios	rūpestis	buvo	
nebe	 teologijos,	 bet	 kasdienės	 etikos	 ir	
religinės	praktikos	detalės. XVI a. aktuali 
burtininkavimo	 praktika	XVII	 a.	 antroje	










Mažvydas.	 Bet	 aptariamuoju	 vizitacijų	
dokumentuose	metu	slaptos	jungtuvės	jau	
buvo nepalyginti retesnis reiškinys.
Ypač	kasdienio	 gyvenimo	detalių	 dos-
nūs	 dokumentai	 –	 neįkainojamas	 Prūsų	
Lietuvos,	ypač	jos	pajūrio	zonos,	istorijos	
šaltinis.	Net	 vienas	 atskirai	 paimtas	 šių	
šaltinių	 sakinys	 yra	 nepaprastai	 iškalbin-
gas:	 „Geras	 valčių	 dirbėjas	 Skirvytėje	




mums	 jau	 tik	 istorija.	Tačiau	 ir	 šiandieną	
Mažojoje	Lietuvoje	galime	matyti	atskiras	
tokio	kelis	šimtmečius	formuoto	tapatumo	
detales, apie kurias iškalbingiausiai by-
loja	išlikusi	materialiojo	paveldo	tradicija,	
kurią	puoselėti	atšiauriame	klimate	reikėjo	
nuolatinių	 pastangų.	 Vykdydami	 savo	
pareigas, vizitatoriai mums paliko tekstus 
ir	XVII	a.	pamario	krašto	vaizdų:	„Ventės	
kapinės	visai	atviros,	pusė	aptvaro	nuplauta,	
bangos	daugybę	kūnų	išdaužė	ir	griaučius	
sulaužė.“ 
Dainora Pociūtė-Abukevičiūtė
